







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































朝 日 新 聞
〝
〟
読 売 新 聞
時 事 新 報
産業経済新聞
朝 日 新 聞
時 事 新 報
日本経済新聞
産業経済新聞
読 売 新 聞
東 京 新 聞
産業経済新聞
朝 日 新 聞
読 売 新 聞
朝 日 新 聞
東 京 新 聞
朝 日 新 聞
社会タイムス
日本経済新聞



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 3 富岡地区における弘報委員会(常会)及び市民の集いの開催状況(1953年 12月-1960年 4月)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































注)(1)就任時期はそれぞれ表示 された時点での在職 を示 してい るにす ぎない･(2)就任時期欄の○印の うち,無印は職能団体代表, *は地区
(町内会)代表をあらわしている(但 し,1954年 9月1日までは職能団体代表 ･地区代表の区別は明 らかで ない)･(3)1951年 12月10日現
在の弘報委員のブロック(地区)別の内訳は次の通 りである･青砥-⑧⑨④,東部-⑤⑥⑦⑧,中部一①⑨⑯⑪,南部-⑱⑲⑭,堀 ロー⑯
⑯⑰.
出所)『富岡地区弘報委員会書架綴』1954-60年, より作成･
(
10
)
た
る
活
動
に
終
止
符
を
う
っ
た
の
で
あ
る
｡
い
う
ま
で
も
な
-
'
如
上
の
論
議
の
進
展
と
と
も
に
'
弘
報
委
員
会
の
あ
り
椋
'
と
り
わ
け
そ
の
要
を
成
す
委
員
の
構
成
面
に
お
い
て
も
ま
た
ド
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
変
容
が
み
ら
れ
た
｡
前
章
で
も
指
摘
し
た
よ
-
に
'
弘
報
委
員
会
は
'
G
H
Q
-
県
軍
政
部
あ
る
い
は
そ
の
指
導
を
受
け
た
県
-
市
に
よ
っ
て
'
創
設
時
に
は
職
能
代
表
を
中
心
と
し
た
委
員
会
構
成
に
な
る
よ
-
強
-
求
め
ら
れ
た
｡
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
委
員
会
構
成
は
'
先
に
み
た
よ
う
に
'
全
市
的
に
は
講
和
以
降
徐
々
に
崩
れ
'
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
明
確
に
町
内
会
代
表
を
中
心
に
し
た
弘
報
委
員
会
体
制
が
で
き
あ
が
る
の
で
あ
る
.
富
岡
委
員
会
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
｡
既
述
し
た
論
議
の
深
ま
り
と
と
も
に
町
内
会
代
表
が
地
歩
を
固
め
'
や
が
て
委
員
会
構
成
の
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
｡
因
に
'
表
4
は
､
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
そ
れ
な
り
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
同
表
は
'
先
に
触
れ
た
活
動
状
況
調
査
の
依
頼
を
受
け
て
富
岡
委
員
会
が
区
市
民
係
に
提
出
し
た
一
連
の
役
職
名
簿
を
素
材
に
し
て
'
弘
報
委
員
の
職
能
団
体
･
地
区
別
出
自
状
況
を
時
系
列
で
み
た
も
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
に
よ
れ
ば
'
既
述
し
た
連
合
町
内
会
の
結
成
1
富
岡
委
員
会
の
発
展
的
解
消
と
軌
を
一
に
し
て
'
職
能
代
表
が
地
区
(=
町
内
会
)
代
表
に
駆
逐
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
340
富
岡
委
員
会
の
場
合
'
も
と
も
と
職
能
団
体
の
役
職
が
地
域
の
名
望
家
層
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
'
弘
報
委
員
が
職
能
代
表
と
い
う
文
脈
で
選
出
さ
れ
て
も
'
自
然
に
ブ
ロ
ッ
ク
(地
区
)代
表
と
い
う
側
面
を
有
し
た
よ
う
だ
(表
4
欄
外
の
注
価を
参
照
)
｡
こ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
'
当
該
地
区
に
お
い
て
フ
ォ
ー
マ
ル
に
は
職
能
代
表
を
中
心
に
し
た
委
員
会
構
成
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
に
は
地
区
代
表
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
(
ll)
を
意
味
し
て
い
る
.
こ
こ
ろ
み
に
'
1
九
五
四
年
九
月
一
日
現
在
の
委
員
は
'
フ
ォ
ー
マ
ル
･
レ
ベ
ル
で
は
㊤
⑤
⑲
⑯
-
日
赤
(奉
仕
団
)代
表
､
④
-
p
T
A
代
表
､
⑥
⑨
⑲
⑯
-
民
生
委
員
代
表
'
⑨
-
農
業
代
表
'
⑭
㊧
-
婦
人
代
表
'
⑯
-
保
健
指
導
員
代
表
'
㊨
-
漁
業
代
表
'
㊨
㊨
-
教
育
代
表
'
と
な
っ
て
い
る
が
'
そ
れ
ぞ
れ
が
な
に
ほ
ど
か
は
地
区
代
表
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
'
一
九
五
四
年
三
月
三
一
日
に
制
定
を
み
た
富
岡
地
区
弘
報
委
員
会
規
約
で
は
'
第
四
条
に
お
い
て
｢
こ
の
会
の
委
員
は
各
町
内
に
お
け
3由H;E
る
推
せ
ん
に
よ
り
各
町
内
毎
に
二
名
及
地
区
内
関
係
官
公
衛
学
校
並
各
種
団
体
の
代
表
者
を
も
っ
て
組
織
す
る
｣
と
明
言
さ
れ
､
先
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
横浜における弘報委員会の変容過程 (吉原直樹)
ル
･
レ
ベ
ル
で
の
選
考
基
準
が
明
確
に
フ
ォ
ー
マ
ル
･
レ
ベ
ル
ま
で
ひ
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
れ
以
降
は
名
実
と
も
に
地
区
代
表
が
委
員
会
を
席
捲
す
る
環
境
(-
条
件
)
が
整
っ
た
の
で
あ
る
｡
さ
て
こ
う
し
て
み
る
と
'
富
岡
委
員
会
の
転
成
期
の
内
実
は
'
何
よ
り
も
自
ら
の
発
展
的
解
消
1
連
合
町
内
会
へ
の
統
合
に
向
け
て
の
組
織
の
改
編
(=
自
己
解
体
化
)
と
し
て
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡
こ
の
改
編
の
基
軸
を
成
し
た
の
が
み
て
き
た
よ
う
な
委
員
の
性
格
変
容
で
あ
っ
た
こ
と
は
'
い
ま
さ
ら
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
.
と
こ
ろ
で
'
こ
う
し
た
富
岡
委
員
会
の
再
編
過
程
に
前
節
で
一
瞥
し
た
マ
ク
ロ
･
レ
ベ
ル
で
の
プ
ロ
セ
ス
が
大
筋
と
し
て
貫
徹
し
て
い
る
(上
か
ら
の
整
備
が
折
々
に
お
い
て
貌
を
あ
ら
わ
す
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
)
こ
と
は
'
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
て
い
い
｡
と
い
う
の
も
'
そ
の
こ
と
の
裡
に
(本
事
例
が
)
他
律
的
な
'
い
わ
ば
仕
か
け
ら
れ
た
再
編
過
程
(12
)
イ
ツ
シ
ユ_
を
織
り
成
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
だ
が
こ
の
こ
と
は
'
富
岡
委
員
会
が
当
該
地
区
で
の
住
民
生
活
上
の
諸
問
題
ネ
ガ
テ
イ
ヴ
の
処
理
に
お
い
て
こ
と
ご
と
-
退
行
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
こ
に
は
'
(富
岡
委
員
会
が
)
日
常
的
媒
体
組
織
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
と
し
て
有
す
る
積
極
面
が
全
-
見
出
せ
な
い
の
で
あ
ろ
-
か
｡
む
ろ
ん
'
い
わ
れ
る
よ
う
な
積
極
面
は
'
上
か
ら
の
論
理
に
即
し
て
み
れ
ば
'
た
し
か
に
住
民
生
活
上
の
諸
問
題
が
日
常
的
行
政
的
に
処
理
さ
れ
て
し
ま
い
'
政
治
的
に
争
点
化
さ
れ
る
の
を
妨
げ
る
疑
似
主
体
性
と
し
て
表
露
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
｢
受
苦
の
地
域
社
会
｣
-
そ
れ
自
体
'
過
渡
期
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
-
内
で
は
'
そ
れ
す
ら
も
が
い
わ
ば
受
容
し
っ
つ
'
と
ら
え
か
え
す
共
同
的
主
体
と
し
て
何
ら
か
の
自
律
的
な
過
程
を
編
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
次
項
で
は
'
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
富
岡
委
員
会
の
活
動
の
一
端
を
少
し
ば
か
り
観
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
2
日
常
的
媒
体
組
織
と
し
て
の
弘
報
委
員
会
表
3
に
よ
れ
ば
'
富
岡
委
員
会
の
活
動
は
い
わ
ゆ
る
上
か
ら
降
り
て
き
た
下
請
け
業
務
の
遂
行
に
加
え
て
'
そ
の
折
々
の
生
活
問
題
を
臨
機
応
変
に
処
理
す
る
日
常
的
媒
体
組
織
と
し
て
の
一
面
を
み
せ
て
い
る
.
も
っ
と
も
'
生
活
の
多
方
面
に
わ
た
る
包
括
的
機
能
の
発
揮
は
実
際
に
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
何
よ
り
も
'
そ
の
活
動
の
司
令
的
'
統
括
的
機
能
を
担
う
は
ず
の
341
(13
)
定
例
の
弘
報
委
員
会
が
｢
出
席
者
が
少
-
町
内
会
等
の
集
い
を
併
用
し
て
周
知
を
計
る
｣
と
い
っ
た
よ
-
な
状
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
上
'
既
述
し
た
よ
う
な
再
編
過
程
の
進
展
と
と
も
に
､
(再
編
の
た
め
の
)
手
続
き
上
の
諸
問
題
の
処
理
に
追
わ
れ
'
富
岡
委
員
会
が
(14
)
組
織
と
し
て
の
創
意
工
夫
を
発
揮
す
る
場
が
ま
す
ま
す
狭
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
む
ろ
ん
そ
の
分
'
上
か
ら
強
行
さ
れ
た
行
政
能
率
化
に
と
っ
て
は
富
岡
委
員
会
は
よ
り
適
合
的
な
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
総
じ
て
い
え
ば
'
再
編
期
の
富
岡
委
員
会
は
'
上
か
ら
の
系
列
化
に
よ
っ
て
半
ば
協
力
団
体
化
し
た
職
能
団
体
を
役
職
の
撒
布
に
よ
っ
て
自
ら
の
影
響
網
に
取
り
込
む
と
と
も
に
､
そ
れ
ら
団
体
の
下
支
え
に
よ
っ
て
日
常
的
な
生
活
処
理
組
織
と
し
て
の
機
能
を
か
ろ
う
じ
て
保
持
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
そ
う
し
た
一
般
的
趨
勢
の
中
に
あ
っ
て
'
と
き
お
り
'
基
礎
的
な
生
活
要
求
の
累
積
に
裏
打
ち
さ
れ
た
｢
共
同
生
活
｣
の
一
面
が
き
わ
め
七
積
極
的
な
形
で
貌
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
｢
住
民
の
集
い
で
特
に
反
響
の
あ
っ
た
も
の
｣
と
し
て
'
一
九
五
(
15)
四
年
二
月
一
五
日
に
富
岡
委
員
会
か
ら
県
広
報
文
書
課
長
宛
に
伝
え
ら
れ
た
以
下
の
ケ
ー
ス
は
そ
う
し
た
点
で
注
目
さ
れ
る
｡
｢
昭
和
二
八
年
一
月
初
旬
た
ま
た
ま
新
年
の
住
民
の
集
い
の
中
に
県
立
結
核
療
養
所
富
岡
町
へ
の
建
設
の
話
に
地
元
住
民
に
異
状
な
る
話
題
を
投
げ
か
け
こ
れ
が
端
緒
と
な
り
屡
々
住
民
の
集
い
と
な
り
設
立
反
対
の
運
動
に
展
開
､
然
し
乍
ら
一
方
そ
の
終
末
は
意
外
な
方
面
に
進
展
し
て
予
期
せ
ざ
る
補
償
に
よ
る
解
決
へ
と
進
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
が
使
途
に
つ
い
て
は
将
来
へ
の
影
響
も
あ
る
の
で
各
関
係
役
員
は
慎
重
審
議
最
善
の
誠
を
傾
注
し
て
考
慮
の
結
果
当
面
社
会
重
要
問
題
の
一
つ
と
し
て
二
部
教
授
解
消
小
学
校
児
童
の
教
育
に
想
ひ
を
い
た
り
こ
こ
に
一
役
を
負
っ
て
学
校
建
設
に
議
を
纏
め
て
新
し
い
校
舎
の
落
成
を
見
た
の
で
あ
り
ま
す
｡｣
ア
ソ
･
ジ
ヒ
こ
こ
に
は
'
運
動
の
お
よ
そ
系
統
的
な
価
値
志
向
的
な
展
開
は
み
ら
れ
な
い
｡
た
だ
'
一
つ
の
イ
ッ
シ
ュ
ー
が
地
域
住
民
の
即
白
的
な
対
応
を
喚
起
し
'
そ
こ
か
ら
弘
報
委
員
会
を
培
養
基
と
す
る
地
域
づ
-
り
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
｡
そ
れ
ら
は
運
動
主
体
の
地
域
管
理
能
力
を
こ
と
さ
ら
高
め
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
.
地
域
住
民
の
日
々
の
営
為
の
延
長
線
上
に
活
き
づ
い
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
'
こ
の
場
合
'
過
去
に
富
岡
委
員
会
が
中
心
に
な
っ
て
旧
富
岡
駅
復
活
期
成
同
盟
を
結
成
し
'
実
現
に
向
け
て
活
動
の
実
を
(16
)
累
積
し
て
い
た
こ
と
が
一
定
の
磁
場
を
成
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
し
得
よ
う
｡
因
に
'
一
九
五
一
年
一
〇
月
某
日
に
京
浜
急
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行
電
鉄
株
式
会
社
に
手
渡
さ
れ
た
｢
旧
湘
南
富
岡
駅
復
活
に
関
す
る
陳
情
書
｣
で
は
'
旧
富
岡
駅
復
活
問
題
が
四
つ
の
系
(｢交
通
不
便
｣
｢電
車
線
路
事
故
多
発
｣
｢犯
罪
の
誘
発
｣
｢料
金
問
題
｣)
か
ら
成
る
生
活
問
題
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
'
ま
た
実
際
に
'
期
成
同
盟
の
会
則
等
か
ら
弘
報
委
員
会
を
中
心
に
し
て
地
域
が
総
体
と
な
っ
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
(『諸
団
体
関
係
記
録
簿
』)
｡
も
っ
と
も
'
如
上
の
期
成
同
盟
に
お
け
る
運
動
の
累
積
が
よ
り
直
接
に
影
を
落
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
い
え
ば
'
や
は
り
富
岡
委
員
会
に
よ
っ
て
主
導
的
に
担
わ
れ
た
以
下
の
二
つ
の
活
動
が
一
層
注
目
さ
れ
よ
う
｡
一
つ
は
野
島
山
防
空
壕
接
収
に
対
す
る
反
対
運
動
で
あ
る
｡
こ
の
運
動
は
旧
海
軍
の
野
島
山
防
空
壕
が
臨
海
総
合
公
園
水
族
館
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
矢
先
に
､
突
然
米
軍
が
弾
薬
庫
に
す
る
べ
-
そ
の
接
収
を
通
告
し
て
き
た
た
め
に
起
っ
た
も
の
で
あ
る
(
一
九
五
四
年
六
月
)
｡
運
動
は
該
当
地
区
の
漁
民
を
中
心
に
し
て
生
活
権
の
侵
害
の
恐
れ
を
訴
え
て
'
す
な
わ
ち
｢
横
浜
市
金
沢
区
野
島
山
防
空
壕
が
弾
薬
庫
に
な
り
ま
す
と
我
々
漁
民
二
百
数
世
帯
は
如
何
し
て
生
活
出
来
ま
し
ょ
う
｡
何
故
な
ら
ば
'
こ
の
防
空
壕
附
近
に
我
々
の
漁
場
が
あ
る
か
ら
で
す
｣
(｢野
島
山
防
空
壕
接
収
反
対
陳
情
理
由
｣)
と
い
-
主
張
を
前
面
に
掲
げ
て
闘
わ
れ
た
が
､
こ
の
場
合
に
富
岡
委
員
会
が
地
域
の
日
常
的
管
理
主
体
と
し
て
運
動
を
支
え
拡
げ
て
い
-
上
で
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
運
動
じ
た
い
は
'
日
本
政
府
を
つ
き
動
か
し
'
五
四
年
八
月
一
〇
日
の
日
米
合
同
委
員
会
の
席
上
で
日
本
側
か
ら
米
側
に
正
式
に
拒
絶
さ
せ
る
ま
で
に
な
り
'
結
局
の
と
こ
ろ
､
接
収
の
企
て
を
挫
(17
)
折
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
運
動
が
連
繋
し
底
礎
す
る
弘
報
委
員
会
の
､
日
常
的
媒
体
組
織
と
し
て
有
す
る
｢
全
員
参
加
-
動
員
｣
型
の
組
織
基
盤
が
き
わ
め
て
有
意
に
作
用
し
た
と
い
え
る
｡
富
岡
委
員
会
が
既
述
し
た
期
成
同
盟
の
活
動
経
験
を
一
つ
の
先
行
資
源
と
し
て
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
い
ま
一
つ
の
活
動
は
､
ガ
ス
引
込
み
運
動
で
あ
る
.
こ
の
運
動
は
生
活
改
善
の
1
環
と
し
て
特
に
主
婦
の
切
実
な
要
求
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
る
が
(
一
九
五
六
年
四
月
)
'
当
初
は
引
込
み
の
方
法
'
時
期
を
め
ぐ
っ
て
容
易
に
意
見
の
一
致
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
｢
説
明
会
を
開
催
す
べ
-
会
社
(18
)
側
関
係
者
の
御
出
席
方
を
委
員
会
名
義
に
て
｣
要
請
す
る
こ
と
に
な
り
'
区
に
対
し
て
そ
の
斡
旋
を
求
め
た
｡
そ
の
後
'
若
干
の
往
復
運
動
が
あ
り
'
五
六
年
1
1
月
一
九
日
に
弘
報
委
員
会
主
催
の
説
明
会
が
開
か
れ
た
.
こ
の
説
明
会
の
席
上
で
会
社
側
は
引
込
み
の
方
法
を
343
説
明
し
た
上
で
'
｢
明
春
頃
一
応
下
調
査
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
の
〓
戸
当
り
を
算
出
す
る
'
次
に
個
人
申
込
の
方
法
に
て
一
応
の
希
望
者
を
つ
の
る
｣
と
い
う
意
向
を
示
し
た
が
'
こ
れ
に
対
し
て
富
岡
委
員
会
は
'
婦
人
会
が
中
心
に
な
っ
て
引
込
組
合
を
結
成
し
｢
計
画
性
を
(19
)
以
っ
て
進
む
｣
こ
と
を
決
議
し
た
｡
そ
し
て
こ
れ
以
降
'
各
家
庭
ご
と
に
設
計
と
工
事
費
の
概
算
が
行
わ
れ
'
そ
れ
に
基
づ
い
て
費
用
を
捻
出
す
べ
き
貯
蓄
組
合
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
や
が
て
各
家
庭
に
お
い
て
ガ
ス
引
込
み
が
実
現
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
.
詳
述
は
措
き
'
こ
の
ケ
ー
ス
で
注
目
さ
れ
る
の
は
'
地
域
住
民
の
生
活
に
根
ざ
し
た
要
求
が
(富
岡
委
員
会
-
婦
人
会
の
)
日
常
的
媒
体
組
織
と
し
て
の
組
織
基
盤
に
縁
由
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
き
わ
め
て
即
日
的
な
形
で
は
あ
る
に
せ
よ
'
一
種
の
地
域
管
理
の
質
を
担
う
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
(む
ろ
ん
そ
こ
で
は
'
要
求
の
質
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
'
未
だ
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
問
題
構
制
の
枠
内
に
留
ま
っ
て
い
る
が
)
0
さ
て
こ
う
し
て
み
る
と
'
如
上
の
二
つ
の
運
動
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
(共
同
性
)
は
'
｢
地
域
社
会
と
密
着
す
る
た
め
｣
の
(期
待
さ
れ
た
)
ゲ
マ
イ
ソ
シ
ヤ
フ
ト
本
来
の
あ
り
様
か
ら
も
往
時
の
｢共
同
態
｣
的
機
能
か
ら
も
逸
れ
て
い
る
に
し
て
も
'
再
編
期
の
弘
報
委
員
会
が
い
わ
ば
｢
受
苦
の
地
域
社
会
｣
の
中
で
何
ら
か
の
価
値
を
抱
い
て
存
在
し
て
い
る
住
民
の
生
活
を
下
支
え
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
た
し
か
に
､
再
編
期
を
通
し
て
先
に
み
た
よ
う
な
転
態
の
様
相
と
相
侯
っ
て
'
地
域
社
会
に
お
け
る
弘
報
委
員
会
の
占
め
る
位
置
が
確
実
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
'
弘
報
委
員
会
は
生
活
の
内
側
か
ら
形
成
さ
れ
て
く
る
'
具
体
的
で
創
意
に
富
む
地
域
住
民
の
活
動
を
部
分
的
に
支
え
(そ
し
て
'
と
き
と
し
て
機
制
し
な
が
ら
)
'
ま
た
地
域
住
民
が
抱
え
る
多
-
の
課
題
を
行
政
に
取
り
上
げ
さ
せ
る
べ
き
｢
広
聴
｣
機
能
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
｡
少
な
-
と
も
富
岡
委
員
会
の
場
合
'
上
か
ら
の
た
え
ざ
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
化
に
よ
っ
て
'
も
と
も
と
町
内
会
等
の
代
替
組
織
と
し
て
保
有
し
て
い
た
共
同
生
活
態
と
し
て
の
側
面
を
漸
次
襲
い
な
が
ら
'
そ
の
一
方
で
地
域
住
民
の
意
識
的
な
追
及
で
は
な
-
'
日
々
の
活
動
の
レ
ッ
セ
･
フ
ェ
ー
ル
の
所
産
と
し
て
の
内
な
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
高
揚
態
を
は
ぐ
-
ん
だ
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
う
し
た
意
味
で
は
'
富
岡
委
員
会
は
ま
ざ
れ
も
な
く
当
該
地
区
に
お
け
る
地
域
社
会
史
の
一
方
の
担
い
手
で
あ
っ
た
と
い
ぇ
よ
う
｡
問
題
は
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
こ
う
し
た
積
極
面
が
地
域
に
対
す
る
公
行
政
機
構
の
規
定
性
の
高
ま
り
と
と
も
に
歪
め
ら
れ
､
結
局
'
政
治
的
に
争
点
化
せ
ず
に
'
疑
似
主
体
性
と
し
て
し
か
表
露
し
な
か
っ
た
こ
と
で
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あ
る
｡
(
1
)
神
奈
川
県
広
報
文
書
課
『広
報
委
員
会
の
て
ぴ
き
』
一
九
五
三
年
'
五
五
ペ
ー
ジ
.
な
お
､
金
沢
区
内
の
他
地
区
の
弘
報
委
員
会
の
撃
止
年
月
日
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡
金
沢
弘
報
委
員
会
-
四
九
年
九
月
一
日
'
釜
利
谷
弘
報
委
員
会
-
五
〇
年
四
月
1
日
'
六
浦
弘
報
委
員
会
-
四
九
年
四
月
二
二
日
｡
因
に
'
釜
利
谷
弘
報
委
員
会
の
発
足
は
西
区
の
南
部
弘
報
委
員
会
と
並
ん
で
全
市
で
最
も
後
発
で
あ
る
が
'
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
ヽ
0
)
(
2
)
加
藤
仁
市
(元
富
岡
弘
報
委
員
会
委
員
)
に
対
す
る
聴
取
よ
り
｡
詳
細
は
'
拙
稿
'
前
掲
論
文
(｢
弘
報
委
員
に
関
す
る
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
･
ノ
ー
ト
｣)
を
参
照
の
こ
と
｡
(
3
)
日
赤
奉
仕
団
に
つ
い
て
は
'
特
に
金
沢
区
の
場
合
'
そ
の
存
置
率
が
横
浜
市
の
中
で
も
際
立
っ
て
高
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
'
今
井
清
一
に
よ
れ
ば
'
｢金
沢
区
で
は
･
･-
昭
和
二
二
～
四
年
ご
ろ
に
原
則
と
し
て
は
全
世
帯
を
対
象
に
結
成
さ
れ
'
現
在
の
連
合
町
内
会
と
同
じ
く
四
地
区
に
そ
の
連
合
会
が
組
織
さ
れ
'
さ
ら
に
区
の
連
合
会
も
お
か
れ
た
と
い
-
｣
(今
井
'
前
掲
論
文
､
二
二
ペ
ー
ジ
)
｡
と
こ
ろ
で
富
岡
地
区
の
場
合
'
一
九
五
一
年
二
一月
一
〇
現
在
で
'
弘
報
委
員
一
七
名
の
う
ち
八
名
が
日
赤
奉
仕
団
役
員
(総
数
〓
二
名
)
を
兼
ね
て
い
た
｡
(
4
)
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
'
懇
談
会
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
で
は
あ
る
に
せ
よ
'
行
政
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
因
に
､
こ
れ
に
続
い
て
'
や
は
り
同
じ
富
岡
吏
員
派
出
所
長
名
で
懇
談
会
の
呼
び
か
け
が
行
わ
れ
て
お
り
'
同
年
三
月
二
三
日
に
(懇
談
会
が
)開
か
れ
て
い
る
(『諸
団
体
関
係
記
録
簿
』
一
九
五
一
年
)
0
(5
)
わ
れ
わ
れ
が
確
認
す
る
か
ぎ
り
で
も
'
一
九
五
三
年
一
〇
月
か
ら
五
七
年
八
月
ま
で
の
間
に
六
回
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
時
期
は
'
行
政
が
弘
報
委
員
会
の
再
編
に
向
け
て
最
も
繁
-
実
態
調
査
を
行
っ
た
期
間
と
し
て
注
目
さ
れ
る
｡
と
こ
ろ
で
調
査
じ
た
い
は
､
統
一
の
フ
ォ
ー
ム
の
許
に
各
弘
報
委
員
長
に
指
定
期
間
の
活
動
状
況
を
詳
細
に
し
る
し
た
活
動
状
況
調
'
年
度
収
支
決
算
報
告
書
'
収
支
予
算
書
'
弘
報
委
員
会
名
簿
を
作
成
さ
せ
提
出
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
(6
)
金
沢
区
長
発
'
富
岡
吏
員
派
出
所
長
宛
文
書
｢
弘
報
委
員
会
の
活
動
状
況
調
査
依
頼
に
つ
い
て
｣
一
九
五
四
年
一
〇
月
二
三
日
｡
(7
)
富
岡
委
員
会
作
成
｢
昭
和
三
十
年
(四
月
-
十
月
)活
動
状
況
調
｣
よ
り
｡
但
し
'
傍
点
は
筆
者
挿
入
｡
(8
)
富
岡
委
員
会
作
成
｢
昭
和
二
十
九
年
度
(二
九
二
土
二
〇
･
三
･
三
〓
に
お
け
る
主
な
活
動
状
況
｣
よ
り
｡
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(
9
)
一
九
五
七
年
二
月
一
六
日
開
催
の
弘
報
委
員
会
議
事
録
よ
り
｡
(
10
)
な
お
'
富
岡
地
区
連
合
町
内
会
広
報
部
会
の
最
初
の
会
議
が
一
九
六
〇
年
五
月
九
日
富
岡
会
館
で
も
た
れ
'
役
員
の
改
選
が
行
わ
れ
た
｡
こ
こ
で
弘
報
委
員
会
設
立
時
よ
り
委
員
長
を
つ
と
め
'
連
合
町
内
会
発
足
後
も
会
長
を
つ
と
め
た
G
･
K
(表
4
-
㊨
)
が
引
退
し
､
前
弘
報
委
員
(監
事
)
の
A
l･S
(㊨
)
が
部
会
長
に
就
任
し
た
｡
ま
た
同
時
に
就
任
し
た
役
員
(副
会
長
⑲
'
庶
務
⑲
'
会
計
㊥
㊥
'
監
事
③
㊥
㊥
)
も
す
べ
て
弘
報
委
員
か
ら
の
横
す
べ
り
で
あ
っ
た
｡
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
こ
に
は
'
職
能
代
表
と
し
て
選
出
さ
れ
た
弘
報
委
員
は
一
名
も
入
っ
て
い
な
か
っ
た
｡
し
か
し
､
こ
う
し
た
役
員
の
編
成
替
え
は
む
し
ろ
そ
の
連
続
面
よ
り
も
非
連
続
面
に
お
い
て
注
目
さ
れ
よ
う
｡
つ
ま
り
こ
こ
で
は
'
明
ら
か
に
地
域
の
名
望
家
層
が
後
景
に
退
き
'
そ
れ
に
替
わ
っ
て
新
た
な
社
会
的
含
意
で
の
地
域
役
職
者
層
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
(表
4
の
職
業
欄
を
参
照
の
こ
と
)
0
(
1
)
つ
ま
り
'
職
能
代
表
と
地
区
代
表
が
オ
ー
ダ
ァ
ラ
ッ
プ
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
｡
こ
の
点
は
弘
報
委
員
会
発
足
の
タ
テ
マ
エ
に
抵
触
し
な
い
で
､
し
か
も
町
内
会
長
を
温
存
さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
き
わ
め
て
有
効
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
'
職
能
代
表
か
ら
地
区
代
表
へ
の
切
替
え
が
ス
ム
ー
ス
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
表
4
で
み
る
か
ぎ
り
'
こ
の
切
替
え
に
は
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
観
ら
れ
る
よ
う
だ
｡
す
な
わ
ち
一
つ
は
'
名
望
家
層
の
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
(㊨
-
⑯
)
'
い
ま
一
つ
は
新
た
に
登
場
し
た
戦
後
住
民
の
と
こ
ろ
で
み
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
(㊨
-
㊨
)
0
(
12
)
こ
の
点
は
よ
り
マ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
に
視
座
を
移
せ
ば
'
地
域
が
既
述
し
た
行
政
合
理
化
を
一
糸
と
す
る
集
権
的
官
僚
制
支
配
の
許
に
置
か
れ
'
構
造
的
'
機
構
的
に
規
定
さ
れ
る
面
が
ま
す
ま
す
拡
が
り
､
そ
の
結
果
ノ
､､
ナ
ル
な
傾
向
を
帯
び
て
-
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
し
か
し
そ
の
こ
と
は
'
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
'
日
常
的
な
共
同
生
活
次
元
で
公
行
政
を
利
用
し
っ
つ
住
縁
の
契
機
を
た
し
か
め
拡
げ
よ
う
と
す
る
人
々
の
'
｢
生
活
｣
の
基
底
に
伏
在
す
る
し
た
た
か
さ
を
香
定
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
(
13
)
富
岡
委
員
会
作
成
｢
昭
和
二
十
九
年
度
に
お
け
る
主
な
活
動
状
況
｣
よ
り
｡
(
14
)
こ
の
こ
と
は
'
弘
報
委
員
会
の
設
立
時
に
お
け
る
期
待
さ
れ
た
役
割
と
の
乗
離
と
い
う
文
脈
で
み
る
な
ら
ば
'
先
に
引
用
し
た
山
田
の
評
価
'
す
な
わ
ち
｢再
編
後
の
委
員
会
は
企
画
'
編
集
へ
の
参
加
を
完
全
に
喪
失
し
'
た
ん
な
る
広
報
紙
の
配
布
組
織
と
な
る
｣
と
い
う
結
論
に
落
ち
着
こ
1
フ
0
(
15
)
本
報
告
は
'
県
広
報
文
書
課
長
よ
り
一
〇
月
〓
1日
付
で
｢
1
.
広
報
委
員
会
の
活
動
で
住
民
か
ら
喜
ば
れ
た
話
二
'
最
も
効
果
が
あ
っ
た
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と
思
わ
れ
た
活
動
三
㌧
失
敗
談
四
'
熱
心
に
行
わ
れ
た
委
員
常
会
五
､
住
民
の
集
い
で
特
に
反
響
の
あ
っ
た
も
の
六
'
そ
の
他
｣
に
つ
い
て
選
択
的
な
報
告
を
求
め
た
文
書
に
応
え
て
'
特
に
五
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
回
答
し
た
も
の
で
あ
る
｡
(
S
)
旧
湘
南
富
岡
駅
は
一
九
四
五
年
六
月
一
〇
日
未
明
の
B
29
の
爆
撃
に
よ
っ
て
廃
櫨
と
化
し
た
｡
周
辺
住
民
は
破
壊
さ
れ
た
直
後
か
ら
そ
の
復
活
を
強
-
望
ん
で
い
た
が
'
な
か
な
か
実
現
せ
ず
'
遂
に
地
区
あ
げ
て
の
復
活
期
成
同
盟
会
の
結
成
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
地
域
住
民
に
と
っ
て
は
'
復
活
問
題
が
生
活
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
(5
)
金
沢
区
長
発
'
富
岡
地
区
弘
報
委
員
会
委
員
長
宛
文
書
(
1
九
五
四
年
八
月
1
0
日
付
)
よ
り
｡
(S
)
1
九
五
六
年
四
月
1
六
日
開
催
の
弘
報
委
員
会
議
事
録
よ
り
｡
(5
)
1
九
五
六
年
二
月
1
九
日
開
催
の
弘
報
委
員
会
議
事
録
よ
り
｡
む
す
ぴ
に
か
え
て
最
後
に
'
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
少
し
ば
か
り
整
理
し
て
お
こ
う
｡
ど
-
ス
-
ー
ル
ひ
と
つ
は
'
み
て
き
た
よ
う
な
弘
報
委
員
会
の
再
編
過
程
が
断
片
的
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
基
本
的
に
は
日
本
経
済
の
復
興
と
自
立
化
の
た
め
の
地
方
制
度
の
整
備
過
程
に
促
さ
れ
て
'
そ
し
て
横
浜
市
政
の
展
開
に
即
し
て
い
え
ば
'
一
連
の
市
政
合
理
化
の
過
程
に
導
か
れ
て
表
出
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
そ
の
際
に
､
行
政
の
関
心
は
何
よ
り
も
町
内
会
'
部
落
会
等
が
そ
れ
ま
で
に
果
た
し
て
き
た
行
政
補
完
'.
代
行
機
能
に
向
け
ら
れ
て
い
た
｡
肥
大
化
す
る
行
政
機
能
は
住
民
の
行
政
協
力
を
一
層
必
要
と
し
て
い
た
し
'
そ
の
た
め
の
地
域
住
民
組
織
の
再
編
が
焦
眉
の
課
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
弘
報
委
員
会
の
実
質
的
町
内
会
化
'
そ
の
要
を
な
す
弘
報
委
員
の
職
能
代
表
か
ら
地
区
代
表
へ
の
切
替
え
が
上
か
ら
の
要
請
に
応
え
る
形
で
進
展
し
た
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
増
大
す
る
行
政
機
能
の
処
理
に
追
わ
れ
る
行
政
に
と
.っ
て
'
地
域
住
民
組
織
を
整
備
す
る
こ
と
は
そ
れ
を
通
し
て
行
政
の
補
充
･
代
行
を
求
め
る
こ
と
と
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直
結
し
た
し
'
そ
の
た
め
に
も
地
域
住
民
組
織
の
上
に
た
つ
有
力
者
層
を
掌
握
し
､
彼
ら
に
た
い
す
る
説
得
と
協
力
を
日
常
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
｡
こ
こ
か
ら
弘
報
委
員
会
の
町
内
会
的
な
方
向
で
の
整
備
が
行
わ
れ
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
｡
も
っ
と
も
'
こ
の
過
程
は
い
わ
ゆ
る
戦
後
住
民
の
広
汎
な
台
頭
を
対
向
に
お
い
て
い
た
の
で
'
既
述
し
た
よ
う
な
｢
行
政
的
配
慮
｣
を
伴
っ
た
｡
他
方
､
住
民
は
と
い
え
ば
'
み
て
き
た
よ
う
な
上
か
ら
の
整
備
に
よ
る
他
律
的
な
再
編
過
程
の
許
で
｢
受
苦
の
地
域
社
会
｣
を
余
儀
な
-
さ
れ
'
実
質
的
に
税
外
負
担
と
し
て
間
接
的
に
行
政
協
力
を
行
い
な
が
ら
'
眼
前
に
生
起
す
る
種
々
の
生
活
環
境
問
題
を
自
前
で
解
決
し
'
創
意
に
み
ち
工
夫
を
こ
ら
し
た
活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
?
そ
し
て
こ
の
局
面
に
お
い
て
'
日
常
的
に
は
祝
え
て
こ
な
か
っ
た
弘
報
委
員
会
が
身
近
な
存
在
と
し
て
蘇
っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡
富
岡
委
員
会
の
内
発
的
な
種
々
の
活
動
に
み
ら
れ
た
よ
-
に
'
日
常
的
媒
体
組
織
と
し
て
の
弘
報
委
員
会
の
営
み
に
は
住
縁
を
契
機
と
し
た
人
々
の
｢
生
活
｣
の
重
み
が
伝
わ
っ
て
-
る
｡
換
言
す
れ
ば
'
上
か
ら
の
包
路
を
受
容
し
っ
つ
'
と
ら
え
か
え
す
骨
太
な
生
活
者
の
日
々
の
営
為
に
裏
-
ち
さ
れ
た
ふ
と
こ
ろ
の
深
さ
が
'
そ
こ
に
は
感
じ
ら
れ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
'
こ
う
し
た
住
民
の
動
向
を
､
｢
官
僚
制
支
配
｣
対
｢
住
民
(=
生
活
者
)｣
と
い
う
一
般
的
対
抗
図
式
の
許
に
上
か
ら
(1
)
の
統
合
的
契
機
に
二
刀
化
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
｡
そ
こ
で
は
､
い
み
じ
-
も
ギ
デ
ン
ス
(G
iddens)A･)
の
以
下
の
指
摘
が
憩
起
さ
れ
よ
ゝ
つ
｡
｢
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
行
為
者
は
智
識
の
あ
る
行
為
者
で
あ
っ
て
'
彼
ら
の
行
為
を
完
膚
な
き
ま
で
に
条
件
づ
け
る
諸
勢
力
の
た
ん
な
る
消
極
的
な
受
領
者
で
は
な
い
｡
そ
し
て
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
特
に
重
要
な
こ
と
は
'
官
僚
制
支
配
の
許
で
諸
資
源
の
-
レ
-
ド
･
オ
フ
の
関
係
が
常
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
権
力
は
通
例
激
し
い
闘
い
の
核
を
な
し
て
お
り
､
そ
こ
で
は
従
属
的
な
地
位
に
(2
)
あ
る
者
が
い
つ
も
敗
者
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
｣
ギ
デ
ン
ス
が
社
会
学
的
知
見
と
呼
ぶ
如
上
の
指
摘
は
'
し
か
し
'
み
ら
れ
る
よ
う
な
全
般
的
趨
勢
'
つ
ま
り
集
権
的
官
僚
制
化
の
進
展
'
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
て
起
る
地
域
住
民
組
織
の
上
か
ら
の
整
備
過
程
の
客
観
的
基
盤
を
香
定
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
先
に
み
た
よ
-
に
､
転
成
期
以
降
の
富
岡
委
員
会
は
'
全
体
社
会
か
ら
下
降
し
て
き
た
行
政
能
率
化
の
論
理
の
許
に
'
そ
の
再
編
の
方
向
を
ひ
た
す
ら
手
段
的
'
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レ
-
べ
ソ
ス
･
ゲ
マ
イ
ソ
シ
ヤ
フ
ト
技
術
的
な
処
理
過
程
に
委
ね
'
ま
ご
う
な
き
生
活
共
同
態
と
し
て
の
側
面
を
ス
ポ
イ
ル
さ
せ
た
｡
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
'
そ
れ
自
体
,
具
体
的
で
創
造
的
な
日
常
生
活
の
累
積
で
あ
っ
た
諸
々
の
運
動
が
'
み
ず
か
ら
の
ま
わ
り
で
生
起
す
る
生
活
環
境
問
題
を
以
前
に
も
ま
し
て
行
政
に
取
り
上
げ
さ
せ
る
正
当
性
を
つ
く
り
出
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
内
向
き
の
主
体
性
と
し
て
し
か
自
己
表
現
で
き
ず
'
結
局
の
と
こ
ろ
上
か
ら
の
論
理
の
浸
透
を
下
支
え
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
い
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
で
示
さ
れ
た
弘
報
委
員
会
の
再
編
を
め
ぐ
る
構
図
に
対
し
て
は
､
そ
れ
が
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
た
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
る
ゆ
え
に
二
万
で
生
活
の
共
同
的
な
維
持
･
再
生
産
と
い
う
基
底
的
レ
ベ
ル
か
ら
の
照
射
が
な
お
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
'
主
要
に
は
各
人
が
所
属
し
て
い
る
階
級
の
性
稗
か
ら
規
定
さ
れ
'
具
体
化
さ
れ
る
と
い
う
認
識
が
要
請
さ
れ
よ
う
｡
さ
て
こ
う
し
て
み
る
と
,
本
章
で
と
り
あ
げ
た
弘
報
委
員
会
の
再
編
過
程
が
織
り
成
す
二
つ
の
基
調
'
つ
ま
り
一
方
で
他
律
的
で
仕
か
け
ら
れ
た
プ
ロ
セ
ス
,
他
方
で
自
閉
的
だ
が
内
発
的
な
プ
ロ
セ
ス
は
'
少
な
-
と
も
現
象
的
レ
ベ
ル
で
は
表
裏
の
関
係
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
.
そ
し
て
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
が
'
こ
う
し
た
基
調
に
深
い
影
を
落
と
し
て
い
る
の
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
以
降
の
戦
後
社
会
の
形
成
と
い
う
時
代
相
(も
っ
ぱ
ら
生
活
様
式
次
元
で
あ
る
が
)
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
'
あ
ら
た
め
て
こ
の
レ
ベ
ル
か
ら
の
再
照
(3
)
射
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
が
'
こ
の
点
は
い
ず
れ
別
の
機
会
に
稿
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
｡
蓋
し
'
本
稿
は
そ
の
た
め
の
ラ
フ
な
ス
ケ
ッ
チ
を
与
え
た
に
す
ぎ
な
い
｡
(
1
)
筆
者
は
,
か
つ
て
こ
う
し
た
論
調
を
社
会
学
的
地
域
論
を
整
序
す
る
な
か
で
｢
還
元
主
義
｣
と
し
て
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
地
域
主
義
論
が
様
々
に
展
開
さ
れ
る
時
代
的
状
況
下
で
'
直
接
に
は
戦
後
日
本
社
会
学
の
貴
重
な
遺
産
で
あ
る
構
造
分
析
の
意
義
と
限
界
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
'
い
ま
か
ら
考
え
て
み
る
と
'
や
や
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
す
ぎ
た
感
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
.
し
か
し
基
本
的
に
は
'
い
ま
も
同
じ
ょ
う
な
認
識
を
も
っ
て
い
る
｡
詳
細
は
'
拙
著
『
地
域
社
会
と
地
域
住
民
組
織
』
八
千
代
出
版
二
九
八
〇
年
'
第
1
章
-
四
章
を
参
照
の
こ
と
｡
(
2
)
A
.
G
iddens}Sociology
(
2
n
d
･)
y
M
acm
il
an
,
198
6
,
p
･
5
8.･
因
に
'
ギ
デ
ン
ス
は
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